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u o r t r e 
ínkreses de la región 
Va acncauzarsc el turismo hacia 
la zona de Larache 
gún nuestras noticias 
]as agencias de tu ismo qu 
vien n organizando los cru-
Cer s por las eos as de Ma-
ní eos y que tienen en sus 
i inerarios, a Tánger como 
cscald ob igada, han acó -
dado que tod •) el turismo 
que d sembarque en la ciu-
internacional haga u a 
extursión a la reg m de 
Laracb?, visitando cuanto 
de interés turístico encie 
ira e>ta población 
La noticia no puede ser 
más interesanle y es nece-
sario que los larachenses 
se a reaten a poner en a n 
liciones nuestr • población 
parae. ta \isita turística que 
tantos beneficios puede re-
portar a las diversas activi-
dades económicas que enc-
inos 
Pero es necesario, ahora 
recordar, que la prensa o-
cal a su debido dempo pi-
dió una y otra vez que se 
formase en n e s r a ciudad 
un Comité de Iniciativjs o 
fiestas que fuera encar-
gado de organizar to la vía-
se re acios v redacción de 
proyectos que costituveían 
actracción no so am. nte de 
forasteros sino e turistas. 
Nao a se hizo, como nada 
se hace de tantas y t ntas 
ideas que a diario se lan-
zan i n los perió icos loca-
les, ideas y p'oyec os que 
nada contarían y en cam; io 
beneficiarían extraordina-
riamente a la población. 
L a noticia que nserta-
mos anteriormente es p ra 
tomarla muy en cuenta o 
nuestras autoridades, orga 
nismos mer anti es y cen 
tros recrea ivos !e la ciu-
dad para qur todos unidos 
se pueda ir a hacer a go 
que b neíicie a arach .. ya 
que no podemos ser indife-
ntes a esta co ríe te tu is-
tica que se ave ir.a y que 
de mostrarnos in ifer íes 
nte e^a, sería motivo su'i 
cient- para que estos b -ne 
licios fuerana repe cutir n 
ot as ciu-iad-'S m s ctiv 
v def<nso/as de su propio 
interesen 
A causa de estos desórdenes se 
han registrado encuentros en los 
que ha habido 8 muertos y cator-
ce heridos. 
lln ionumenli al rey de 
i niisiro de M í a sa-
le para Italia 
Roma, 9.—El encargado de Abi 
íinia en Italia s?ñor Chebre ha 
Salido debidamente pasaportado 
para su país, habiendo embarca-
ren el día de hoy. 
105 B M a s 118 W J 
Roma, 9.—El subsecrehirio de 
Jsbdo ha enviado un telegrama 
"k Protesta a la Sociedad de Na-
aoriescon mottvo de la expul-
del ministro de Italia en 
Ad(1,s Abeba. 
ñiflas \ m m m % en 
liana 
. Hoitla. 9.—Por el Gobierno ita-
lano ha sido prohibida la impor-
tación de cantidades que.rebasen 
de dos mil liras. 
Esta medida ha sido tomad i 
con el fin de que todas las ope a-
ciones bancarias se efectúen den 





Addis Abeba, 9.—Comunican 
de E l Cabo que 2.00Q indígenas 
han decidido pedir al Gobierno 
abisinio el poder alistarse en di-
cho Ejército, caso de que la So-
ciedad de Naciones no adopte me 
didas. 
I 8 S M S S 83 MljiéO 
Méjico, 0.—En la ciudad de 
Oaxaco se han producido desór-
denes con motivo de las eleccio-
nes municipales. 
París, 9 .- Esta mañana con ex-
traordinaria solemnidad se ha ce-
lebrado la ceremonia de la colo-
cación de la primera piedra para 
erigir un monumento a la memo 
ría del rey Alejandro de Yugoes-
lavia. 
Con tal motivo se han celebra-
do en distintos departamentos 
franceses numerosas ceremonias. 
¡talla y Amsinia anona an 
ai cornado las asnaisicio-
ne que hagan a mmá-
rica 
Washington, 9.— Los directo-
res de la Banca Norteamericana 
se han manifestado en contra de 
abrir créditos a Italia, 
Ha sido adoptada la decisión 
de que las mercancías que se ad-
quieren en dicho pais sean abo-
nadas al contado, tanto por lo 
qu; respecta a Italia como a Abi-
siiiiri. 
ün disiiie nüill r en 
Aieiandría 
Alejandría, 9.—Los efectivos 
británicos realizarán mañana un 
desfile ante las autoridades civi-
les y militares, asistiendo tam-
bién el alto comisario inglés y el 
Gobierno egipcio. 
El rariamenio ingles sen 
convocado 
Londres, 9.—Ante la actual si-
tuación internacional el Parla-
mento ingles será convocado pa-
ra el día 21 o 22delcorriente mes. 
lo m dice la Prensa acor 
oa del cootlicto itaio-eiíope 
Roma, 9 .—El ((Journab) mani-
fiesta que Italia hace una última 
adverteneia a la Sociedad de Na-
ciones y que en caso de aplica 
ción de sanciones las sutrirá con 
espíritu de sacrificio pero que Ita 
lia no se detendrá hasta conse-
guir los objetivos que se ha pro-
puesto ya que su acción no está 
limitada a la toma dé Addua. 
Grecia tomará parte de las 
sanciones 
Atenas. 9 .—El Gobierno griego 
por mediación del ministro de 
Negocios extranjeros tía manifes-
tado que su pais participará en 
las sanciones, 
Londres, 9.—Las autoridades de 
Malta han llevado a cabo la deten-
ción de tres italianos ij un inglés 
por suponérseles complicados en 
actos de espionaje. 
También se han llevado acabo 
registros gubernativos en todas las 
sociedades navales qua tienen re-
laciones comerciales con Italia. 
Al efectuarse la deiención de un 
agente comercial residente en Med-
ia, g a causa de la impresión reci 
bida, falleció éstei 
ataque. 
m m ci 
obuses quet a l hacer explosión, 
arrojaban uu gaz muy opaco, lo 
que provocó horribles sufrimien-
tos, no solamente entre los com-
batientes, sino entre los no comba-
tientes». 
E l citado general a s u parecer 
cree tratarse de gases asfixiantes. 
Y añade. 
((El empleo del gas por la arti-
j lleria italiana es inconcebible. A 
pesar de todos sus aeroplanos, tan-
ques y artilleria, nuestra moral 
permanece intacta. 
victima de un 
malaria ne 
Londres, 9.—El Gobierno egip-
cio ha eíríifiaó nn crédito de dos-
cientas- mil libras esterlinas para 
adquisición de material de guerra 
fahrv adó cu Jnglaíerra. 
SoDre iiasieciüaiilo do 
carnes a lalla 
Londres, 9.—Comunican de E l 
Cabo que el ministro de Hacienda 
de la Union Sudafricana, ha ma-
nifestado que en el momento que 
la Sociedad de las Naciones apli-
que a Itftlia las sanciones econó-
micas, suspenderá si envió de car-
nes congeladas con destino al ejér-
cito italiano. 
li lo g ises iónicas los míanos? 
Aadis Abeba, 9.—Comunican de 
Harrar, con toda clase de reservas 
la noticia de que los italianos ha-
bían recurrido hoy a los gases tó-
xicos sobre el frente de Ogaden y 
que se hallaron muertas numero-
sas personas no combatientes. 
E l general jefe de las fuerzas 
etiopes del frente del sud, con este 
motivo ha informado al ministro 
de la Guerra de su pais de este des-
cubrimiento, en los siguientes tér-
minos: 
((Los despachos oficiales que he 
recibido de la linea de combate in-
dican que las tropas italianas han 
bombardeado hoy las líneas con 
Berlín, 9—Se ha sabido esta tar-
de en esta ciudad que el embaja-
dor americano ha hecho determi-
nada gestión en Roma para impe-
dir el bombardeo de la Legación y 
de las casas de los americanos en 
Addis Abeba. 
Esta noticia ha producido en los 
medios políticos alemanes gran im 
presión. Se ha visto un primer en-
sayo para limitar los efectos del 
bombardeo aéreo sobre la ciudad. 
Se declara por otra parte, que si 
todos los Estados siguen el ejem-
plo de los Estados Unidos, el bom 
bardeo de Addis Abebaí resuliaria 
prácticamente imposible. 
Esta medida se considera en esta 
capital como un apoyo aportado 
por América a la Sociedad de las 
Naciones. 
Se interpreta esta medida en Ber 
Un coms una decisión de América 
de prohibir el bombardeo de la ca-
pital abisinia. 
El negus prepara si contra i u 
Addis Abeba. 9.—Las tropas 
del Negus que se encuentran con 
centradas en la región sur esperan 
de un momento a otro la orden del 
Emperador para iniciar el contra 
ataque a los avances italianos de 
eseos últimos días. 
LOI guiones Hállanos no mm gases 
Harrar, 9.—El comandante de 
la defensa italiana en esta región 
ha manifestado que los aviones ita 
líanos no arrojan gases contra las 
concentraciones abisinias emplean 
do únicamente unos productos snl 
furosos que levantan nubes de 
polvo. 
Para ta nsamniea de la sociedad de naciones 
Ginebra, 9 . - La Mesa del Con 
sejo ha estudiado el procedimiento 
ha seguir para la discusión en la 
próxima asamblea. 
E l presidente del Consejo dará 
cuenta de la resolución tomada úl 
teriormente y ceda uno de los re 
presentantes expondrán ius pu-
de vista. 
La no intervención de los repre 
mentantes se reconocerá como que 
aprueban el procedimiento ante 
nórmente acordado 
Después el representante de Ita 
lia se propone pronunciar un 
curso. 
Los abisiPlos en el ataque de hoy emolían armas blancas 
París, 9. —Noticias de Addis 
Abeba dicen que en el ataque de 
los abisinios a Adigrat han em 
pleado estos únicamente el arma 
blanca. 
Addis 7 beba, 9.—Noticias de 
frente Adigrat- -> dua dicen que o 
etíopes han atacado Ad grat po 
tres puntos invadiendo las íneas 
italianas, en tíonde han causaJo 
elevado número de bajas. 
Al frente de las fuerzas de ata 
que iba el Ras Seyuri, quien or 
denó otro ataque simultáneo a la 
ciudad de Addua ibróndose a 
las puertas de entrada de a po 
blación un violento encuentro. 
Los ab.'sinios atacaron en las 
cercanías de ^dduaa las vanguar 
dias italianas durante la noch* 
sentándose desnudos, con lo que 
lograron sorprender a las fuerzas 
que pernoctaban ajenas a cual-
quier pos'bilidad de ataque, acu-
chil ando a gran número de e los. 
La censura en dddis Aneba 
Addis Abeba 9.—El Gobierno 
abisinio ha encargado de la cen-
sura de Prensa a un ofeial belga, 
habiéndose ordenado que ningún 
corresponsa' d e Prensa pueda 
transmitir a su periódico despa 
chos que no ex edan de cien pa-
labras. 
liiipresiooes di la lomada 
Addis Abeba, 9.—-Los vio entos 
a aques de estos últimos días de 
las fuerzas abisinias a la zona ocu 
pada por los italianos dan a en-
tender que los etíopes han dése 
chado el temor que todos tenían 
a los potentes medios modernos 
empleados por los ejércitos italia 
nos. 
M á s i n f o r m a c i ó n t e l e g r á f i c a 
en l a p á g i n a sexta 
pam3' 
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Consideraciones del momento 
POP si se esiiman por el 
POBSP pomico 
S en fiier* nuestra idtfdU 
gí* po.íticí, no fent-mos más r# 
medio que admirar c mplr-cidos 
U buena noluntad que anima al 
señor Chapaprkta para recons 
tituir y sanear la Hacienda espa 
ñola. 
Sin embargo, no bastan los 
buenos propósitos. Este proble 
ma, rtclaraa un » atención pro 
funda y un estudio concienzudo 
a fin de que las restricciones 
aplicadas lo sean siempre con 
un verdadero espíritu d ecuaui 
roidód. Sólo d* este modo podr 
mos II gar a ía obtención de las 
máximas ventajas siempre, dín 
tro también, de una máxima eco 
nomí . 
¿No es doloroso, por ejemplo 
que recientemente haya sido su 
pr imiio un Instituto res?gunda 
enseñanza, donde recibían ins 
tru xión, abededor de descin-
tos aíumnos, mient- as por c tra 
pa te subsisten toñ^vU rruch s 
dispendios compl' íam^nte inún-
le ? 
Para referirnos a un caso con 
cí e o c^a emos las comunicarlo 
nes marítimas donde se hau h-*-
cho modificaciones notadles. 
Entre otras, las líneas de co-
rreo marítimo entre Cádiz-Lar.i 
• he y entre Almería Melilla, han 
q vdódo completamente supn 
i - s, manteméodose ob¿-
tan^e dos servicios diarios entre 
A'gcci as y Ceut í , a pe&ar de 
que el segundo viaje es a mple-
í raea^ iünecesario, por cmnto 
el buque qu^ procedente dv C¿u 
ta liega a Algeciras a l^s ocho 
de la noche, no enbza con nia-
úr tren, y toa pasaje v s q í (3e 
uc an s gui» viaí^s*- ve t oh i -
dpf A pertM ct r f rso9af&et>t« 
e 5 gtc as. 
Tacnp. oc- recoge di ího buqnv 
enacc nioguac dei ferroc^mi 
ni de autocar•, en su salida ce 
Algeciras para Cenia a las sietf 
de la mañana y naturalmente ta 
les circunstancias hacen que, 
tanto en el correo que sale de 
Ceuta a las se'S y media de le 
tarde, como el que tiene su sali-
da de A geciras a laa siete de la 
mañana , se transporten apenas 
pasajeros y correspondencia 
N J obstante, ese viaje innecesa 
rio, k cu^s a al Estado doscier 
fas nov rita y dos mil pesetas 
annale . 
No es justificable ademas, ei. 
modo a'guno, ese segundo via-
je, en ios raomemos actuales, 
en que ha decrecido en esa lí-
nea, el tráfico de pasajeros ca-i 
en un cincuenta por ciento, en 
virtu 1 de la pacificación m v r o -
quí y de la subsiguiente reduc-
ción d : las guarniciones milita 
rea y n tur^l di *rninnciór, de po 
blad re;» civiles y rnilrar-- de 
la afr';cóna plaza á?. L t u t , ya 
que por otra parte, cuando el 
apogeo de la campr.fb, no exis-
16 más qu? un solo vi je ai diV, 
entre Ceuta y la Península. 
Es de esmerar sin embarg 
que próximarav'nte en el Parla-
mento (anunciado ys el intnedi 
to «^xam^n de las Co cunicacio 
n s Marí?im3-) s tend án en 
cuenta esas deficiencias para co 
mgif las y subsarnailas, procu 
Tand? que dentro de una eco o 
mia austera, pueden aíendi lo 
ios servicios marítimos, de una 
manera t'ücaz y práctica. 
Miguel Giménez Cazarla 
T e n e r í a fllSP N A 
D E 
flntonij P e d r o s 
L a r a c h e 
P e SÍÓ! M i a g u e n 
PropUtarlo9 flL^to«lo k é p x 
f m á n á r e d u c i d o s 
P l a z a de Espufta taraeho 
3 a c o b B e n i a y 
C o r . t r a t l ^ l a ÚQ O b r a s 
Estamos asistiendo a un espec 
tácu o de incert dumbre, en el que 
juega la Diplomacia europea la 
última baza ante el conflicto Italo 
Etíope. 
Por una parte la Rubia Albion, 
atenta más a las realidades que a 
los idealismos parece no ceder en 
sus puntos de vista, exponiendo 
sus argumentos dentro del Seno 
de la Sociedad de Naciones con 
esa intransigencia y al propio 
tiempo con esa tranqul'idad y se 
renidad que la caracteriza y que 
es propia de los fuertes y podero 
sos conscientes de su responsabi 
lidad en la hora suprema. Por 
otro Francia que no separa su 
vista del Rhin, aunque la ofrece 
su colaboración a aquella, no lo 
hace convencida por ciertos temo 
res que 'a encadenan y que justi 
fican la actitud expectante de Ale 
mania en tos acontecimientos. Oi 
nebra quiere, pero no puede al 
parecer. Se convocan y se aplazan 
reuniones; se nombran comisio 
nes; se redactan sucesivos infor 
mes de con iliación, pero no se 
llega a un acuerdo definitivo, en 
tanfo Italia firme en su decisión, 
marcha impertérrita hacia su ob 
jetivo, indefinido para la mayoría 
de las demás potencias y bajo el 
fuego de la metralla, la muerte 
va segando vidas y vidas. 
Los intereses europeos de las 
distintas potencias se hallan en 
pugna, y a llegar a un acuerdo, 
se encaminan todos -os esfuerzos 
de la S. D. N . ¿Lo conseguirá?... 
La balanza europea está en des 
equilibrio, y son éstas las horas en 
que todavía se ignora a qué lado 
quedara e' fiel y qué sesgo toma 
rán los asuntos. Son horas indu 
dablemente graves, de verdadero 
nerviosismo e incertidumbre, en 
el que se juega en última baza co 
mo digo, la eficaeia de la Institu 
ción Ginebrina. 
Las miradas del mundo, se tien 
den ora al conflicto ora a las con 
versaciones de Ginebra, sin vis-
lumbrar diafanidad alguna en 
cuanto a una solución adecuada 
para eí problema actualmente 
planteado. 
La discreción,! la mesura y la 
prudencia diplomáticas, está ju 
gando en la hora presente un pa 
peí importantísimo, en la que 
cualquier indiscreción, cualquier 
imprudencia o cualquier errónea 
interpretación, puede ser el chis 
pazo que produzca la llama y el 
incendio general. 
Entre las tinieblas pavorosas 
que envuelven el horizonte, se vis 
lumbran no obsta? te, rayos de es 
peranza, que tienden a la localiza 
ción del conflicto. Nuestra sitúa 
ción es la de expectadores pru 
dentes, pero sin que ello sirva de 
exponente, a la desaprensión, de 
jando o todo ai Azar o al Destino. 
E l Duende del Castillo 
h i e r v e n c 6 
r u i i d ; L 
L a r a c h e 
ú o e i e s i e m p r e en este p e r i ó d i e o 
OP. ociavlo Fremro amor 
Análisis clínico. Medicina general 
Homs de Consulta 5 a 7 d« Ja tar-
de, en el pl«o alt̂ » del inmueble da 1̂  
Pompa la del IA ku-', antlfjua casa d* 
Era lio Dhal, junto a la an'ígua para-
da de autos tLa Valenciana».—Alca* 
zarquivir. 
Dispensarlo de la cruz Rola 
Han sido asistidos por acci-
dente: 
Pedr > B de h - r i d ' < o lusa 
en de 'o pu'g f y mano i / ^ i ier-
d% pronóstico leve. 
J >sc Ouintana Góm z, hei i la 
cor t ina en región nat*^ '*ve. 
Jo é Ortega, de herida contu-
sa en región temporal, Uve, 
Re^io 
iche 
Hcja w l rmatíva correspon 
diente al día $ de octubre de 
Í935 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas d» la MqarnÍA Armada 
su efectu iron los servicios y re 
corridos por carret?ras, cami-
nos, gdbas, vías, froiiteras y pl?. 
yas sin nc vedad. 
Se. vicios médicos.—Asisten' 
ci.is en los dispensarios y con 
sultorios ie esta región; en 
Issef, consultorio, 14; en Lara 
h*', dispensarlo 171; en A'cáz v 
dispensario. 132; en B^ i Gorhi 
consult orio, 11; en T^nín Hací, 
consultorio, 14 ; en Arcüd, dis" 
pensari 41; en A M S rif, ^on 
sultorn, 67; en B 'n i Arós, ".on 
su'torio, 18/y en t i Jólot, con 
sult- :o. 17. 
Total, 4S5. 
Servicios Vi;te inarios.—A . S 
íer cia-: en B ni Aio> s¿ p-ejUi 
ron 4. 
En el aduar Jolot (B. Gorf^) 
fueron traía los contra la disío 
maíosis 230 reses vacunas y 25 
la mes . 
Matadero—Kn eí de Larache: 
vjermo, 15; leñar, 2; cab ío, 1, 
por inc, 2 
En el de Alcáz r : vacuno, 6; 
lanar, *5; cabrío, 3; porcino, 1 
En el d>í A cila: vacuno, 3; la 
nar, 1; cabría, 0; o reino, 0 
Sura^n: Vacunr, 24; lan?r, 18; 
cnbrío, 4; porcino, 3. 
Mercados.—Ef *1 de Larache 
reconociera n 167 ütros de l*»* 
che, 809 kdos de peserdo, 80 
kilos de moluscos, 45 de cruí> 
táceos y 4 000 hue vos. 
En el d^ Alcázar se reconecie 
ron 349 k i os de pescado, 0 
kilos de mo úseos, 30 kilo.^ de 
crustáceos. 
En el de Larache se decomisa 
ron 20 ki;os d^ pescado, 78 nm 
vos y 15 ki os de frutas y verdu 
ra . 
Recau iaciones.—En 1Í Jauta 
Municipal rU Larache se retan 
daron 0 pe: eta?. 
En Alcázar. — Por tarjetas, 
57425; por pasaportes, 9 00 y po' 
pate i es 22*00 id. 
En Ahí Smf. — Por zocos, 
Oí em. 
En Beni I sef.—Por tarjetas, 
5*00 ídem. 
En Larache. — Por tarjef¿s 
0; y por p ̂ saportes, 0 í ) m. 
E n B<i i G^rí. té—Por a je 
a¿, 0 ín. tr. 
E Bcai Aró».—P r tar j t taí , 
^21'00 ídem. 
Ens. Aanza.— Asís encías et 
las escuelas de esta regió : 
Lcrache.—Hispano Arabe de 
niños, 85; Hvsiano Afabe dv 
niñí-s, 102; Hi pan^ Israe ita, 0; 
irupo Esc» l v , 480; Grupo E^ 
colar B u rio NIHV , i39 ;M'gu 1 
m CeIA antedi 92 
Arc.il. .—H spano Ar b 78; 
Jemis del Sahei, 35; ü r i po E 
colar, 238 
A l ázar.—Hi paño A r a h * , 
2^4; Hispano Isr .e ua, 0; G up 
-iscolar «Esíujñr-», 3lt). 
Qbservacio'es m e t »]>€;»)ógi 
cas —Temperatura en B, \ro i 
oaxinid, 19; míni^ a 12; y me 
i- , 15'5. Tu bí -17c.c, 
T^rti.'.—Recamado has a el 
Ha d^ <-v r, 121,280 02. 
Recaudado hoy en Beni G -
fe. 2.993 35. 
Total ecrtudó'ión t^rtib y g« 
* ra! d I día, 124,262 67 
P esos. — Lora» h : Fxi- e 
cias, 41; alia.*, 2; b j 0; qu -
er, 43. 
Alcází»»: ExhtefiCias /2; ol-
as 3; aiav, 2; q e^en 23, 
A n i i . ; Exisienciav 14; aitas, 
0; b j ^ , 0; qneñan, 14. 
Beni Oorf i ; Existenci 15; 
altas, 0; bajas, 0; quedar , 1^. 
B^ni Arói ; Exís:eaclas, 12; al 
I i f o r . n i c b a e s l e M 1 1 | 
El 
tenciario de la M l i c a 
Dominicana en Madrid 
Madrid, 9 —Esta mañana v̂e 
ha celzbrado con la acostum 
brada solemnidad, U presentH-
ción de cartas credenciales al 
Presidente de la Repúb'ica de) 
nuevo ministro plenipotenciario 
de la República domi icana en 
Mcdrid, don R fa?l César F;o-
r r tino. 
El nu?vo ministro lUgó al Pa 
lacio Nacional fsco'tado por un 
escuadrón de la Guard a Repu-
b icana, rindiéndole honores 'a 
guardia exterior del Pa'acio. 
A 1<Í entrfga de âs cartas ere 
denciales del n i listro dc mii ica 
no asistieron el mini tro de Es 
lado s^ñor Lerroux y el alio per 
sr^nal del G tbin civil y miU 
tar del Presidente de 1 Repú 
blica. 
El Jefe ;iel Est do y el vtunis 
tro plenipotenciario ci ipbidrci 
af ctu sos decursos de sa ut 
ción. 
Audieneias del rresiüenie 
Madr i l , 9.—á; P^sid nte de 
•a Repúb'ica recibió esta m^ña 
na en visita de ^e peáida al mi 
nistro de Colomt ia. 
VAi IOS 
tas, 0; b j i s , 0; qu a , 22. 
Beni Issef: Existencias, 5; vi-
tas, 0; bajas, 0; queden, 5. 
Ahí Sívif: Fxistencias, 12; al-
tas 0; b jas, 0; queden, 12. 
Suman, existencias. 121; a tas, 
5: baj is, 2; qmdan, 124. 
Larache 9 de octubre de 1935. 
EL INTERVENTOR 
REGIONAL 
El ministro oe ¡a MÁÁ 
cíen a Asturias 
Madrid, 9.—El m i n i n o de a 
Gobernación Í eñor De Pablo ai 
recibir a lo* p^ri^di tas en la^ 
primaras h ras de la tarde. V 
manifestó que « I prd ximo vier-
nes maí-chaiía a Asíuri- s para 
hacer eatrfga de una bandera 
a las fueras de la Guardia ci 
vil de ? quella Cotrandarcia, v 
al propio tiempo estudiaría t i 
ambiente d? aquella Regiór. 
El í eño . D Pabl > Blanco je 
prepone tegres< r a Mcidíid el 
próx'mo d* mi go. 
En el ntlnisierio de insiruc 
cmn M a 
Madrid, 9.—El secretario par-
ticular ce1 ministro d-' Instruc-
ción Fública señor Rocha, dijo 
a los n e á . dis'as que el mini »fro 
te^ía en estudio asuntos 
gran it.teiés que podrían s?* 
conocidos en la p r ^ n t c sm -
na. 
Agregó que entre las visitas 
recibidas por el señor Rocha 
durante la man^n*, figuraban 
la de i r a comisión de Arles y 
O i i S »a (e ex-mirisíro se: 
ñorVelayo% la ' el embajador 
Francia, la ár una cotnisióa 
de veterinarios y i tra d l g-^ 
mió de Corte Confección y Di 
b-íjo. 
de N I C A N O R M A R T I N E Z 
Si nado jumo a )a A^enciu C T M 
Se sirven comidas a todas horas, por abono y :)or cubierto 
A l / x z a r q i Ivlr 
J o é A . 
A b o fl ; i 
Plaza de España, Casa Contreras 
e R e v é s 
LARACHE 
P e n s i ó n í í o n 5 
GomMai j 
Situada en 'o más céntr? -o de la población, i n n ^ « la pecada 
de aeches.* « i i esmerado v ecorió'1 i-0 
AL'.AZARQUIVTR 
o s e a e g o 
Realiza toda clase de operaciones bancarias 
LARAC H E x - x / LCAZAPQUiVIP 
F r a o c i s e o V i c e n t e 
A B O G * D O 
Consulta de 4 a 6, Calle 14 de Abrü r.úraero 36.- LARACHE 
L U S T R 
v. n l á m p a r a s e l é c t r i c a s d e 
f a b r i c a c i ó n a m e r i c a n a : : : : : : 
Distribuidor para Marruecos: 
ARON M. PINTO Tánger 
-4-
C R O N I C A D E B E H L I N 
iemenaie a Espslis, con muiiio de la coniniRioraciin 
del tricentenario so la m m % oe Lope de Vega 
Alem * 'w se ha relé* 
^radoel tercer rentenano 
^ (a mu-ríe del «Fénix de 
los 1 ^ ™ ° ^ u,,a mf' 
nera rea m^nte i a p e n ó t e 
y poco .omú i. Los a'cm?-
nes, tan fe'ec'os a 1 ,^ arles, 
n o ' h i n omiíi^o esfrerzo 
liii'guno para d r el re rice 
¿crecido a los ;'Cfos co-,'-
memora'ivcs. E n , r.ieba 
de esta «ifírma ió-" obr-i la 
m gnífica E x p j s i ion de 
Arte Espmo' An iguo y 
Molerao, en Hamburgo, 
organizada por ta Sociedad 
de Arte de dichi ciudad, 
centro cnltural de gran 
prestigio. 
Dicha Exposic'ón, que 
inició la serie de fbs '^s y 
acíos proyectados j que, 
por ¡o ios cont^p^os. m^re 
cen 'os caliíicáti^os más 
h ! ^ueño-, ha constituido, 
alapa1, una rendición de 
honores a Sspaña. A. s 
inaugnr a ó n , i día 
|iiveiStrio íe A mu rí*' >» 
Lope de Vega, s i.ro 
os represe nontes <ixl G -
bíe no -i mas iúíor'dades 
y ies u, 5os miembros \\ 
1 s esferas ciélitíMc^s y :ui 
We^de la gran ciudai-
p^ertó/el minis tró se Ks 
paña en Berlín, que hizo J 
paje a Bambú go expresa-
M e pdra tom r parte en 
^soiemne acto, el cónsu; 
§e^al, en Hamburgo y 
Personal dcl^Cónsulado. 
r Entre los significativos 
^S'ursos pronundado^ po? 
T ^presentante dei Go-
Jleroo. doctor Von F/eins-
choiif, el director del Irs : i -
Ibero-Americano, de 
, na ürgo, profesor doctoJ 
ssman y el director de 
. '^ociadón de A r t , dac-
^Muihm nn, cr los que 
I tr.aslució, con me iúUw 
E ^ M i a leal y estre.h < 
^stad que une a los dos 
Pfises, patrias de excelsos 
Wtriiu 
emoos 
P^r k u 
noo 
? rm 
11 • p r 
te, l 
a'ocuc ó ; ? v.- i 
.Mulhmai ip /q ru ien 
. M dar. con pl a c i d a 
^ . ^ ' ^ ^ r i . u .a b ew 
^^sy^omparoc ó.i, por 
^P? d¿ V ga y de sus con» 
• 
teirpora-eos pin'or s, Dijo 
t\ i ustre ora lór, entre otre s 
C.)sa«; »E1 27 de Ago^o 
16 5 er ó sus ojos « '.a ÍÍZ 
cHr ^ í e mundo a !os 73 
años de edad, Lope [de Ve 
ga, el rnáí exa- so pe les 
poetas de í ís > ña. H.)y 
d e s p u é s de trercieme s tf.o^ 
al e¿cuch r K. voz 'Je 1 
campana de su fama, nos 
cong eg ILOJ ¿quí p a r a 
ho ¡rar su n?emoiía No lo 
hacemos guiados por un 
mero sentimiento de reme-
moración histórica, s i n o 
para recordar el dia en que, 
pa a inmortalizarse con su 
creador, tocó a su fin u a 
obra de incalculable rique-
r a . Las poesías de Lope de 
V ;a no son solamente pri 
v uvas de España., sino 
que, como toda creación 
imperecedera del spíritu, 
pertenecen a toda la Has 
m nid t Caemos htdt iÁ-
, : t o, r a r d . ir h y. 
ÍV> leg ía, i 3 existencia le 
y A- tesoro espiniual, qut 
t mbien no* pertenece. Lo 
p vivivi en upa ápoca en 
qu: r l sol, rutilante uuran 
te'odo un siglo en ellmpí*.-
r i ^ Esp ñ <[, comenzaba ya 
a deciinar. Sin embargo, 
sus ú U i m o s resp andor^s 
dieron vida a un? nueva e 
imfierecedora España. A 
ios siglos heróicos y de po-
der ilimitado s iguió el siglo 
en que todas las en agíais 
latentes en el pueblo ésp -
ñol dieron brotes de incom 
(3 r b'e valor y be'lez 
Q a i z á ha dado Dios a cada 
pueblo, en el transcurso de 
su Historia, un momento 
mistoriosoy í í f » para i 
moríalizarse mediante las 
energíais de su espíritu. 
época de España comenzó 
en el siglo X V I Sus Santos, 
poetas y escritores nacen 
en el mismo ámbito nació 
a 
n nu i i u i IÜS d i ' e sí, que 
p r . i comprender a uno de 
a mi a i 
•sfíí sala S r „ ^ Cinematografía 
nio;;, t-n C>da :u ul o, con 
i m á g e n e s fte !os i u^us Sa 
ra me:: taU s yltóe 1 s come-
ü s de Lopv . p pueblo es-
p hol y ív^nif f l j obra^ d'í 
^us artís as A menuiio se 
nos p r ce incomprensible 
q-ue Or;minen j in os el n a 
ismo y la su j/rabun iaacia, 
0 cotidiano v io f x )íi o, el 
placer d vivir y el anhelo 
hacia h muerta. Sin embar-
go, debemdé ê record ai 
aquí que los poetas y pin 
teres veí i A juntas y perso-
nificadas la vida del pueblo 
y la d¿ los santos. 
Le s s ntos t ran popula-
res. Los éxtasis de Santa 
Teresa y Ies Versos encen-
didos de Juan de la Cruz 
eran tan familiares al pue-
blo español como los cab*-
ileros y campesinos, l o s 
monjes y los vagabundos, 
ios co tésanos y los jug -
res. El realismo v el suprr 
realismo, lo profano y lo 
santo, la sensualiiad y el h 
rismo, brotaban de los mi-
nos pújanos manantial s 
ie lo n leional Sn Esaañ 
l un d d pnírie la pcwsía y 
tur nns Ha d i 
oni^ i lo, ll do la u^i 
1 d <e ia volum d ar í tic-
y de tos medios arasí icos. 
Los r stas españoles íie 
nensu pu ío tt vist espe 
cial v caricteristico sobre 
e^olcr Tarcos en el mismo 
tiende a sobre sus cuadros 
una especie de velo amorti 
girador de los fonos, hsfe 
mismo a mort igua miente me 
an ótico, se observa en to 
das ias creaciones poéticas 
del genio español. S i hoy 
yo, riumi! Jemeníe, quiero, 
evocar ame vosotros la ima 
gen co os ü de Lope, sean 
st :s üa ir. s qu^ veis ahí, 
y -..uyo espíritu creador fue 
espíritu de Lope, tesügos vi; 
vientes :x su lempo de su 
éooca. 
R m rcab e nos parerió, 
íAimis o, ei discurso de sa 
ut ción del representante 
del ^Gobierno, doctor Von 
FbiWcbmit quien ensalzó 
m términos se idos, !a re 
Velante personalidad dei «fé 
nix de los ingenios», perso 
nificaciói? de í ^ España he 
ei os es inpféscin lible - co-
nocer a los o t r o . Nunca 
podrán comprenderse las 
poeJas de Lope sin cono-
cer las obras de los pin!o e 
de su época. Sí deslizamos 
z a h e r i r s e a 
C o n s u m i d o r e s , 
T O I 
U nueva íórmu a e pub icidad para la pnma 
U garantía de la Casa de los cupones 
L ' E T O l L E , son sus 20 años de existencia 
^ . ^ ^ « s pueden canjearse en casa de su proveedor o en 
1 MOlLü, Calle Galán y García Hernández.—LARAvHE 
11Sltc nuestros Almacenes y se convencerá de las ¡excelencias de 
roí a, glo iosa, ejemplar: 
parecen tan íntima fD se^mo - tip—que las 
' obras ae * su p a a que. pre 
cisamente por su aesiuguk 
r dad y peculi ri jad nació 
nal, nos pa '-cen a os nució 
nals jcia io us t m extrao^di 
na? ias arraiguen en el al» 
ma del pueblo alemán co 
mo las del incomparable au 
tor del «Do i Quijo e». AÜJ 
dió, mái adelante, ei o a 
rlor, que era muy comprensi 
b e que H mbutgo cesea a 
muy especialrocite, hon ai 
por me io de aesof tan o 
lemnes, i j¿rd.': vSp ñ . . L 
viej ;urbt: ans fie m^nu 
'fíe.. d és se. ¿(n * iguo, i»s ; e -
ciónes más vivas y amisto 
sas t ó a l o s pu<bos de h» 
bla española, paro los ua 
les Lope de Veg Í es lo que 
un Goethe o u Schiiler pa 
ralo alemanes. 
los cupones L'ETOILE 
CHARLA C I F E S A 
— ¿Y í e d i usted q ie U p i v -
duc« 1 >n Da< i^oftl no ^ba « € n : e 
ic»? 
— Hombre le di é... 
—'.Q qu me tieo^ u t?d que 
e ir es que m e .tras exis an en 
firaies iaemat^gráficas ermo 
Ci{Ksafcon elementos técnicos 
y artísticos como los que dispo-
ne, tendremos «cine» espeñol, 
—Luego las 15 o 20 produc-
ciore? que anuncia ^n su lista 
de material ¿ s un hecho que se 
rán presentadas en la témpora 
da 1935-36? 
—Totalmente exacto. 
¿Y «La hija del pene:!»? 
—Ya h i quedado termi 
también. 
—Tengo "ntendi lo que M i r o 
to he estado genial en este asun 
tO. : _ ; ^ - - I - - < B . ^ ¿ ^ ^ M M ^ 
—Más que genial, sub-ime. 
ISs el Muñc z Seca á*\ celjloi 
Con decirle que if«'sa le ha 
contratado, en exclusiva, para 
varias p-lleudas de corto y lar 
go mzt t t i* . 
—Entonces esa «Maiía de la 
O» y Rocío»... ¿gustarán? 
—¿Cómo q uY si gustarán? 
Ca m n de Lucio y B anca N¿ 
g i stáa ac^r adf ima 3. 
•—Pavs vernos a s^" un éxito 
m is de Carmen dt Lucio le agre 
garé que después de sus éxitos 
e i •Nobieaa baturra» y «La H-
ja del pénaí» ha s i lo compro-
metida por Cifesa paro la filma-
iÓn de Ta versión sonora de 
«La casa de la Troya». 
—¿Y qu rae cuenta de «La 
Ve b¿na d« ;a Pa-oma»? 
—"Pues que dentro de b/eves 
días va a comenzar su redaje. 
En estos momentos s e están 
montando los esceuarios, ios ar 
tistas comienzan a estudiar sus 
respectivos papeles y Benito Pe 
roio,eél $irector de esta pelicu-
íaj está trazando los ú lúmos 
planos del guión... 
—De los artistas quedamos 
eu que R jbeMo Rey... 
Roberto Rey interpretará el 
«Julián» de <La Verbena», y ac-
túan también Raquel Rodrigo, 
Sélica Pérez Carpió y Miguel L i 
gero. 
—IVaya cuartetol 
—Pomen io en juego esos cua 
tro «ases» de la pantalla no hay 
quien le quite f Cifesa el «tute» 
—. .El «tute» y las cuarenta... 
las cuarenta copias que va a ne 
cei í tas para la explotación de la 
pe acula. 
—Pues por nuestra parte no 
tif»y n i n g ú n inconvemenie. 
«Sus» y a por ellasl Y a ver SÍ, 
ae una vez, se conven en os 
descontentadizos de que ^Espa-
ña si que existe el «cine» nació* 
nal. 
I Al correr de los dias... 
O T O Ñ O 
Lluvias, primeras ruvias de) 
Orcfio. E! O oño h a llegado. 
Bi?n cis inta nuestra época de 
oquedal en que la llegada de) 
O 'oñ > inspiraba prét icas ende 
chas a 1 i C3fda de as hojas ŝ  
cas. Pero aunque nadie le haya 
saludado, el Otoño está ya con 
nosotros. 
Y la pluma no reás t e al de 
seo de bosquear los breves ras 
gps de u n breve comentario, 
más o menos lírico, a su lie 
gada. 
El Ofono desplazó al Verano. 
Dormía éste, abotargado y su 
loroso, i úllim \s -̂«r 11 Y 
• ;igo • l O oño, le ruso un ma 
no en el hombro y !e sacudió 
básta despertarle Entreabrió ai 
Verano sus párpados hincha 
des, y se desperezó calmo a 
mente. Y cuando compfen "ó , 
viendo a) Otoño, que habíale He 
gado su hora de partir, saludó 
y se fué. 
Marchóse el Verano. Y al mar 
char deja el ambiente cald ado 
aún con sus ardores. Y caldca 
dos deja íos espíritus. Ha deja 
do en ellos est^Vjerano^4«^miL \di : Programa vario de discos. 
Lea usted 
D I & R I O M A R R O Q U I 
noveckníos treinta y cinco un 
lor d e ardores belicosos. El 
mundo mira a esta Europa que 
acaba de ver partir al Varano. 
Y que se ve ahora envuelta por 
ias ráfagas de les vientres oto 
nales que juguetean, en ¿¿iros lo 
eos, con las hojas caídas, secas 
y rugosas, de los árboles. 
A l riego de estas primeras llu 
vías del Otoño, floreren en el 
alma brotes de una gris melar? 
colís.;. Cuando el cielo está cU 
g " , radianfe a la radiante luz 
del sol, todo parece alegre en 
torno nuestro. Y esíán llenos de 
r o í a s los rosties, y todo Heno 
de rosadas sonrisas. Pero estas 
lluvias primeras nos hacen re 
cordar due acabó el Verar>o, y 
degó el O cño.. Y pensar que 
acaso no sean solamente hoj^s 
s^c-s lo que -¡rrastren en su rá 
fagas los vientos otoñales. Qai 
zá también muchas vidas sega 
das en flor por la segur enor 
me y terribk de la Guerra. 
Sería algo p :é i i . amenté ama 
nerado dedicar, a la llegada del 
O^oño, una aodecha a !a caída 
de las consabidas hoj s secas. 
Más aún, cuando esa llegada, 
como la de este Otoño de mi 
novecientos treinta y cinco, acá 
so sea presagio f iAuesfo de cab 
midade-». 1Y c ja á sea infundado 
su au^ur. d ü>ai ha 1 
Y véase cóiflo tf5 pjuqiB r?o ha 
^ i j t i d , ai de^ec d bosque ja * 
a breves rasgos estos o mas ^ 
ajenos líbicos comentarios 2 la 
eg<,da a e 1 O :ñ ). Q v d. 
quf, como ¿se mu go huui. d 
qu< Oro a en tos lej -dos ai rie 
;o de las IIavias primeras. 
Como un saludo a l Otoño 




DIENTE AL DIA 12 DE OC-
TUBRE DE 1935 
A l a s S'SO.-LaPilabra. Día-
rio hablado de Unión Radio Se 
vi!Ta Calendario astronómico^ 
Santoral. Programa úz\ día, 
A las 9.—Fin de la emisión. 
A las H—Guarfefo: N . ain 
fpascdoble torero), Vilfacañssj 
Faleca (fango), Piña Tarongi; 
iMucho cuidado con Lol ! (ca 
riocr), J. Padilla; En ia Fkr ida 
(schotis),iVillacañ»s. 
A las H'SO.—Cúrfelfrss. Nú 
m^ros de revistas (dis o^) 
A 'as H^S, Si^u ei C 'e 
ÍO El chaleco blanco ( e e • íó ) 
Chueca; Pepc.Gonde (- 1 ciC ) 
Vives. 
A las 15.—Primer sup^m nto 
al diario hablado de Unión Ra 
dio Sevilla La Palabra. 
A las 15*15.—Noticias de últi 
ma hora transmitidas desde Ma 
drid. 
A las ^SO.—Flamenco y bai 
lables. 
A las 16.—Fin de la emisión. 
A las 18.—Emisión de la tar-
D i a r i o M a r r o q u í 
Í¿e en el día e i tolo el Ma 
español y f r a n c é s rruecos 
l e í a 
V£irNT¿ C E N T I M O S 
K I L O 
Del fibricante al consu 
midor 
Despdiho—de 8 de b ma 
ñaña a nueve de la noche 
Calle 14 de Abril (Guedira) 
Local donde estuvo «La 
Africana* 
A las mO.—Segundo suple-
mento a 1 diario hablado de 
U .ón Radio Sevilla, La Pala-
br<. Charla agrícola. 
A las 20.—Fin de la emisión. 
A 'as 20 —Emisión de la no-
ch : Noticias de última hora 
transmitidas desde Madrid. Co-
tizaciones de bolsa y mercados. 
Boletín metereológico de la Uní 
veisidad de Sevilla. Sigue pro-
grama vario de discos. 
A las ^O'iO.—Cuarteto; Seré 
nata napolitana, Fauchey; En 
íre naranjas (serenata), Martín 
Víirt] Capricho, Luis Lerate; 
Omcka (intermedio), Scafsola); 
Serenata española, Yust. 
A las 21.—Emisión fémina. 
Charla de modas. Sorteo de un 
regalo. 
A las 21*30.—Sigue el Guaríe 
ío: Los de Artsgón (scie^cioii), 
Serrano, Rousslane et Ludmila 
(obertura), Gánka . 
A las 22,5.—Resumen de noti 
cías de todo el mundo transmití 
das desde Madrid. 
A las 22,20.—Música ligera. 
A las 22*30.—Fiamenco y bai 
lables 
A las 23.—Fin de la emisión. 
Jan u r n a f m m 
A ü U ú AÍJ o 
di Bufete de e^u Abognao h<í 
quetíaao instaidao en el Masaje 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de au áistiaguiaá 
clientela. 
Anuncie siempre en 
DIARIO MARROQUI 
i ! 
Suua 'o eu ei mt:,;or SÍ-ÍO de lñ pobiecióa 
Sî ndq el ¡ugir pr í t . r id ) por los amintes da ba¿acome 
La mejor cocina de la población, a cargo de un reputado Jefe proce-
dente de importantes hoteles y restaurants de Europa 
l i admiten tilla d a » de i m m de platos regiiiiales 
ESPECIALIDAD EN ARROZ A LA VALENCIANA 
Angulas,=«B .cálao al pis pis, a la vizcaina y a la salsa verde 
E s t a C a s a no t iaaa eo mpeteaola e a 
Langosta a l a Jkmertoaaa 
DiAftIO M \KRoQUt 
m u 





í i t e r n -
üe^ia leiisüi áia de mm, ios eBCsairafiesigü ti 
t a Edábasició 
Nissixn I Gsbay yJC.i , Plaza de España. Lara| 
m r o e a r r ü J t a r a c h e - ü i c a z a r 
Servicio de trenes zoque ros 
- 1 1 i i i . « . ^ 
'^SiSÉdS^L i * S T A C I G H £ S ^ ^ c ^ a y vuelta 
2^ 3'a Salida i^drach^Mej' ' 
sai. <i :¿is 8 h, 3 ^ 2'80 '̂7̂  00 KJ^5 , 1*15 070 
Salida, Ap^aaeru 
Í j ^ 8 m * Ü /U Lkgada di Mer̂ saU i3^0 .¿'SO 175 l'JO 
v.Uî tt ^¿¿¿¿¡¿-^ a las 17 h. 15» {«aAj^ iaa í i i i *»•*«» 
> u cues circulan «>olamenu ÍOJ» mitrcoles, viernes y aomin-
gu^ Todos los trea«sjst ;rán mixtos de viajeros y metcaadas eu-
as p^tacioneSide Lai üche, Mensaü y Aicázar. 
JAU1FAS INDUSlRiALti^ Üg.P. V. 
> - • — • • 
X1-X2-X'3-X^X5 X6- y X-? 
Estas tarua» no serán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustriaies y Agricultores ne la Zona de Protectorado ya aê n 
temitentes o consignatarios ie la mercancía. fe 
^OÜ precios de estas Tarifa* osnlan entre 8'50 y 2*00 pesetas 
uéidda de tarache a A caaar o viseversa, según ia Tarifa 
uc se haga el transporte i>iea desde Almacenen o estacioues« 
«as m^rcauclas serán transportadas en lub ireues Zoquer á 
otros tdcultativos en cualquier momento según disponga fa 
' precien y en «ista de las facturaciones que s í eUctúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a ,ia« 
eilaciones del mismo 
y . 
C e n t r a l e s 
r a e h e y 
E i i E G T R f t S I W f l H H Q Q O l E S S . fl. 
t é r m i e a s , p r o d u s t o r a s de e a e r a l a e l e | l : r í s a en J e » 
ñ l e a z a r q u l v i r . T r a n s f o r m a d o r e s e n | f l r 6 H a l y l l i ^ ^ 
Ss fasllitan provectos y p r e s u p u ^ i j s toda 
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M o n o p o l i o d e T a b a c o s 
J - d e l N o r t e d e A f r i c a -
Cigarros de la Habana, desd c 0,75 ptas. en adelante; idem fi-
lipinos, a 0,20 y 0,30 y Manilla extra a 0,40; Picadura supe-
rior, Extra y Flor de un día; Cigarrillos extra y elegantes. 
Véase la ta rifa en estancos 
m m m en DIARIO IHAIÍROQIII «Si 
rocina 
a de j; 
M a r p 
' P l a c o , 
» ,«l l t . l . i l i<l .d C,M«i. H ' ^ i 
U repon* c 
1 empUo =onStflt- ^ 
^or •limenficio y sabor. Bf '"'̂ B 
D I A R I O M A R R O Q U I 
l O U L L a m á q u i n a d e e s c r i b i r * d e e s c r i t u r a f 
r 83 f 
I d e ó l o s s i n o o s a o L ^ o t e n o l t ^ . - G r j T f x x x d G * * f < a o U l < a L c % < 3 . e 8 OLo x> ^ s o 
Dist ibwWor pa-a Mdnuecos: Aron M. Pinto, Tácfifev. Agenos: Jo^é éa lá^y 'ü i , ^ v T-fuán: Rn^io #€Ct rec ld3 Í Laraehe; Josá Af l^o , AJcáz^qnivir 
[ i p í e r ^ p u s ilni en 
4.er salivamos en rnestra 
j „] distirg"ííl0 comnndan 
?í„ Benigno Martínez Portillo 
A mador de Ifni, que ha llega-
pedentes de aquellos terri-
para conferenciar con el 
Cdo de Asuntos Indígenas, 
1 Capâ  conterencia que se 
& á en el día de hoy en la 
.volHel Protectorndo 
f;!f Gobernador de Ifni. con el 
e hemos conversado dui^nte 
irasq"e 
espacio de tiempo, míen 
recorríamos esta incom-
Para quien corresponda 
¿e m t w m se m m 
\ n ce r ina m m m 
ciiidad? 
Como en Marruecos se vieron 
siempre cosas sorprendentes, que 
gracias a la cada dia más perfec-
ta organización de servicios y a la 
activa intervención de nuestras 
autoridades en todo aquejo que 
constituyera anomaUas; se van 
corrigiendo, nos sorprende hoy, lo 
que vnmos a comentar. 
Y no es caso que nos hnn refe 
rido, es caso debidamente contro 
lado, como puede controlarlo cual-
quiera que se tome la molestia de 
adquirir una coja de cerillas. 
tos ha dado; Desde hnce algún tiempo, en los 
l̂igera impresión del esizáo* elencos se vienen adquiriendo las 
Ealde aquel territorio español ¡ cajas de cerillas, sean de la pro 
COMO SE ArRFDITA EL 
VASCO FRANCES 
C i n c o b e r a u e í e F 
e n u n s o l o d í a 
ble plaza de España larâ  
E e y admirábamos las obras 
,Ppc|án efectuando en el fu-
v soberbio balcón del Atlán-
obras para la que tuvo 
tico 
dentro de unos anos muy po-
Istendráen Ifni, una pequeña 
p̂ifal moderna dotada de todos 
los elementos, ya que su impor-
intisima situación geográfica la 
¡ene reservado en un porvenir 
óximo una brillantísima sitúa 
ónen cuanto a las comunica 
jones aéreas, para lo cual ya se 
"̂ sta allí construyendo un magní-
aeropuerto. 
il, a pasos agigantados y con 
ilesfuerzo y la voluntad de su 
¡obernador de sus colaboradores 
de la laboriosa colonia españo-
allí instalada, va transformán-
ose en ciudad, que hoy ya cuen-
acon cinco mil habitantes, y.dis 
tonede una junta municipal que 
a los diversos servidos, 
toolvidar lo mas interesante de 
¡tasnuevas ciudades, el evitar 
ue la vida sea encarecida, por la 
^ [ nbicióu de los comcmanles, 
lermediarios y negocian les. 
La vida en Ifai, es económica 
un clima ideal camina ha-
ala urbanización y saneamien-
116la que ha de ser ciudad eir 
P̂ . que ya tiene sus calles tra-
aasy nuevas construcciones de 
^aja, blanqueadas y cui-
isal extremo que a todo el 
«visita la naciente población 





í el milagro 
•e Un, 
por obra de un 
de esta ciudad, de 
pna español, como tan 
i 
l íente la ha denominado 
fNito charlista Fedcrido 
P.^^híz, se d.he a esa 
^ntad do su gobernador 
el prestigioso general 
conquistador defensor \ 
^adordeesia transforma-
r¿a Mandria Santa Cruz 
equoua, tiene la más ab-
%oc TnZa' conot'ie»do co-
|y 08 lentos de organi-
Ñan0nÍZa']or (luo liene el 
v ¿ fehciiaHeporla obra 
i(lo(}e\Ia:nos nuestro cordial 
del í )lenvcni(la, a esta ciu-
>iclaCUS 
^breves dias 
ducción que sean, pero debida 
mente fajadas con el precinto ofi 
cial, al precio de veinte céntimos-
En algunos bacnlitos, estas 
mismas cajas de cerillas se expen 
den a quince céntimos. 
Ignoramos a que obedece este 
cambio de precios de un estanco a 
un bacalito que se encuentran den-
tro del mismo radio urbano y con 
la misma autorización unos y 
otros. 
Suponemos que habrá alguna 
autoridad que intervenga en esta 
anomalía, un artículo de tanto 
consumo como son las cerillas, 
artículo que creemos debe de ex 
pender se al mismo precio en todo 
establecimiento, porque resultará 
muy perjudicial para el público 
que compre cerillas en los estan-
cos, o muy beneficioso para los 
bacolitos que pxpenden las cerillas 
a quince céntimos, una vez que 
llegue a conocimiecto del público 
esta importante diferiencía d? pre 
ció. 
Para satisfacción de los están 
queros y del público creemos que 
el precio de las cerillas debe de ser 
único, como lo es el del tabaco. 
•••HMÍB •JMpmpHni HMaMMaBI BMHDnHHBMHÉ 
H iy que evitar él oucareci-
mienío de lis vida 
Hemos de destacar en el día 
de hoy, como ha consolidado sv 
orestigio de restau rant y bar de 
primer orden en nuestra pobla 
ción. el ya predilecto de núes 
tro Dúblico «Restaurant Vasco 
Francés», desde que lo tomó 3 
su cargo el onocido y exo leí 
te cocinero don Antonio Anting 
de quien decíamos a su llegada 
a iarvehe, que conocíamos sus 
actividades para el trabajo y 
que le augurábamos un éxito en 
su negocio. 
No n^s quivocamos al ha' er 
esta afirmación y hoy no sola 
mente nos lo confirma el num*' 
roso público q"e diariamente v i 
sita e l mencionado establecí 
miento ante la variedad de ta 
pas y excelentes bebid s, y los 
abundant s menús que' se sir 
ven en el restaurant a precios 
económicos; sino que en un d i j 
como en el del pasado lunes, 
fiesta del Ejército, el «Restan 
rant Vasco Francé<» sirvió cin 
co banquetes en distintos luga 
res de la ciudad, y sto es Jó 
bastante para acredi té" a un es 
tablecimiento. 
Lo hacemos asi constar' f,ara 
satisfacción del público y del se 
ñor Antmg. 
POEMA 
T W ' f ' e d e í f u v l a 
La nube baja al río, 
para beber sus lágtitnas 
para después llorar... 
layl, iayl 
(Qué pena tiene el cielo 
que está tan negro! 
[Qué pena tiene el marl.. 
La tarde está llorando, 
layl, iayl 
L'orando sin cesar... 
rarán COHEN 
H n su 
u t 
o i o s ' pr<. 
a z ú c a r 
Abo 
Emilia, y en laque 
lt>0ftlVer asuntos d e su pas^qíi todo el día de 
Sivir ,na P^)laeión de 
jHeriri' los notables abo-
^;i%sí?Sami80s nuestros, 
• ieC í ^ a d o y don José 
^sSJ0Scuale^l"avezre 
Según nos ¡n formón, desde oyer 
ha bido elevado el precio del azú 
car molida en veinte céntimos ki 
lo, azúcar que en-su totalidad co 
sume la población europea, y en 
veinticinco céntimos el pilón de 
azúcar que consume el pueblo mu-
sulmán. 
La cosa no tendrá importancia \ 
para algunos, pero par í nosotros 
la tiene y muy extraordinaria, por 
que al parecer marca la pauta del 
encarecimiento de todos los ártica 
¡os de primera necesidad, lo que 
vendría a encarecer la vida en la 
ciudad, y a evitar esto es a lo que 
vamos l'íamando la atención de 
nuestras autoridades manicip-íhs 
para que por la Junta de Subsisten 
cias, se esclarezcan los motivos de 
esta subida de precio en artículo 
de tonto consumo como es el azú 
car, tarto por las colonias euro 
peas como por el pueblo musul 
LOS JUEGOS FLORA' ES 
Los poetas premiados 
E l martes ¿e reunieron en el 
local de la Agrupación de Pe-
riodistas Jos señores que inte 
gran el Jurado calificador de 
/ ?s poesías recibidas para los 
Juegos Florales y oue eran los 
siguientes: 
D. Manuel Martínez, don Ja 
lio Gutiérrez Barnefo, don Adol 
fo Ladrón de Guevara, don Mar 
eos de Orueta y don M m u e í 
Pérez Barsanquero, asistiendo 
también el presidente de la 
Agrupación de Periodistas don 
^iguel Armario y el secrefario 
den Ricardo Navas. 
Leídos y calificados todos los 
trabajos, se acordó conceder la 
Flor Natural y el orimer pre-
mio a la poesía titulada <Bía 
sones de España» que llevaba 
por lem i <Clarires de Qesía^» 
Abierta la plica, se vio que el 
autor era doú José Pérez Bdlon 
go, de Tánger. 
Y el accésit se acordó conce 
derlo a la poesía titulada *Can 
cwnero de España», lema *R'j 
tas de g h r i a » . 
Abierta la plica, resultó ser 
el autor don Juan Guar don de 
las Cuevas, que vive en Sevilla, 
alie de Patio 4 
Ei Trabajo del Jurado ha sido 
labóri so y por un mmidad 
hnn sido pre mi da i las citadas 
poesías. 
J o s é P i c ó 
El pasado martes marchó 
a la Península el conocido y 
genial dibujante José Picó, 
que ha pa-a lo una br ve 
temporada en núes ra po-
dado u, en unión d e sus 
di tinguidos herm mos los 
señores de Calvo (don Car 
los). 
Jcré Picó ha dejado en 
Laraehe una estela de c fic-
tos inolvidables y una me 
^cida á u r e o s de admira 
ción a su arte y a sus sentí 
miento , por la activísima 
par e que tomó en los festi-
vales recientes a benef ció 
de los niños pobres de núes 
tra ciudad. 
A l g an dibujante Picó le 
deseamos gratísima estan-
cia en la capital de la Re 
públi a y con nuestro adiós 
Actuoso y sinc -ro le en-
viamos e -! de eso* \ iños 
pob es, que también han 
pronunciado su nombre con 
ia admiración que se pro-
nuncia el de toda persona 
b : ndado a y cari atíva. 
, ;¡ cuidad regresaron 
•uardeeer. 
t f i n 
e/e 
0 í-
O A D O 
^ n t o a C p ú b ! f c o ' P ^ ' eyai 10 de su Qistinguida 
No creemos que se haya decía 
rodo ningún i guerra, ñique este 
mos bloqueados por ninguna parte 
para que de forma tan inesperada 
, se suba nada menos qu¿ en veint 
U/VJe A b o ^ 0 ¡céntimospor kilo de azúcar, ¿tádo en el Pasai'e ' ^ « i Y nos asombro pensar que el 
ejemplo del azúcar se siga con 
otros artículos de primera necesi 
dad, lo que vendrán a agravar aún 
IÓTÍO " M a r r o q u í * 
s »l !e ea el día e i to lo el M* 
rruecos espafíol y fVaiiiíés 
más la angustiosa situación de los 
clases humildes. 
Esperamos que por las autori 
dades se tomen medidas candas-
ceníes a fijar un precio regulador 
en todos las artículos de gran con 
sumo pora evitar el que sin móti 
vo fustificodo se encarezca la vida 
en nuestra población. 
UNA ELO "ÍABLE CAMPAÑA 
contra tos que uenden 
leche aguada 
Por dispo ición del intei ven-
tor r rg onal accidental, D. San 
tiago Roviralta, se ha dispues 
to que por los agentes de Poli 
cía Urbana, se lleve a cabo una 
activa campaña contra los des 
aprensivos vendedores de le 
ch - ensu mayoría indígenas, 
que no hay un solo día que no 
les sean decomisados por el ve 
terinario municipal don Fé l ix 
Gordillo, algunos I tros, oor es 
tar aguada. 
En el día de ayer los agenten 
de ¡a Policía Urbana denuncia 
ron a se{s o siete de estos des 
appénsivcfi vendedores a los 
qje por lo vi§to no les in t imi-
da la imposi ción de una om'ta 
mas o menos elevada, 
Pero las medidas que para 
co tar estas ifracciones, ha to 
mado el señor interventor re 
qional, habrán de ser suficien 
ê . y esperamos que desaparez 
ca esa legión de ven ledores, de 
leche como tntnbiéti deben de 
ser vigHadQS otra serie de ven 
delcres ambulantes que tratan 
de e igswar al público. 
| Correos dfl Protectorado don 
(Alvaro Yunguas con su bella se 
ñor¿i. 
—Tómbién marchó deb i d a 
mente autorizado a la Pej ínsu 
la el vicepresidente de la Junta 
de Servicios Municipales tío 
Luh Jo ver. 
Mejorados 
Ha sufrid D bástente alivi 
su dilicida enfeimsdad, el cepi 
rán de batollón de Ceriñola nú 
miro 6 don Rog Ho Añino. 
Mucho lo ctlebramos haden 
do votos por su total res; ble 
(icniento. 
—Se encuentra mejorado de 
as fuertes anginas que l?s retu 
vo en cama varios d^.«} o] g 
te <íe la Editorial Hi -p no 
cma don Rafael de Roda Fri 
y el iíjfe ventor de a luanas ( 
Castinej's, don Eduar jo P 
n .Muy de vera* ce Í • 
mejofís. 
l e l o 
VEhNTí C Í Í N T I M O S 
K Í L C 
D^l f bricrtfite iJ tonsc-
inidor 
DesDíicho—de 8 le 1 mri 
latida nuév¿ o«t id noihe 
: IV 14 de Abril (Guedira) 
Loc.ü donle estuvo «La 
Africana» 
I n f o r m a c i ó n d o l P r o t e c í o i ¿ . d o 
TETIMR 
Delegac ión de Fomento 
En e! despacho verificado 
en el día de ayer con el alto 
comisario ínteiino por el 
de egado de Fomer to don 
Juan Serrano, «omeíió a su 
aprobación los siguientes 
asuntos: 
Propuesta de la sección 
de Comercio solicitando se 
auforice un? prórroga d? 
tres meses a favor de do^ 
Enrique Penades Gocd l -
bes, para poder eintegrar 
Majzen un anticipo qu^ 
se 'e concedió con tal cará: 
r en 26 de marzo. 
¡ I m c el se r d : i o Agronó 
mico fijando base? qu? hao 
ie regir para l ! distribudón 
de las «doscientas cincuenta 
mil pe>.et¿s» con'..edid->s pa 
ra préstamos # los a^ri.ul 
íorv s de la 2 ^ a. 
I Jem de! servicio de Mon 
ter p ra adquHción de apa 
ra'os meteorológicos dieta 
de p rsonal, repar¿ ció i de 
aparatos, por un toial de 
3 905 20 ptos. 
Idem del servicio Ág 
mico e id región occi ient 
•olicitando uto izacíón pa 
sa ventn de semillas. 
Idem del servi' 10 de Mi 
ñas proponiendo !?hi( con-
cediendo e oer.niso de ex 
jloíación i .071. 
Id<m del se victo \gro;ió 
nico proponiendo que l s 
aceitunas de la zona h - nc -
3% r?o queden sujetas a 
ro ccimiento saniían'o 
I em de Const u -̂cio :es 
Civiles, so'icit^ndo ia canti-
dad de 5 i04,24 poseías i>a 
ra instala ion cié trica en 
ía I3^17gaci6n de Asuntos 
Indíhenas; 1.467*57 pesetas 
para ob^s comp'ementa-
rias e:i las sscuelas Koram-
cas de Laraehe. 
Idem de la inspección de 
Correos solíciíando 20 750 
pesetas para pago del írans 
porte de da COÍresponde -
ia del mes de septiembre 
pasado y 1 436'66 para pa-
go servicio de transportes 
de correspondencia clel mis 
mo rnes y propuesta de la 
inspección de Te égrafos, 
solicitiiido la cantidad de 
273.44 pesetas pa.-a el abo-
o del uno por mil por 
r infeiéí idas ú i l giro tel^-
gráf'.co. 
Se traspasa un céntr ico local 
en Tetuán. Informes en calza-
dos Eureka, Tetudn-Tánger, 
Viajeros 
Para pa^a* «nos días t oa su 
hermano poUúco el secr.tario 
^ne-a! don M-nufl de la Pieza 
y su diMingui ia hermana, llegó 
de Is P uinsula ¿1 culto aboga-
da, señor Di¿z Plá. 
—Tefmirkdp e! permisn qu 
i? r once lieron, ayer reg é ó a 
Teti á 1 aux liar admims rafivo 
- n c> ino en el Comité de Tu 
isn.o dor, Juan Luis Fernán 
Uz. 
— P r i hacrse cargo de 1 ' • i 
ección de la empresa «La V.-
íen\ianft» ilí'^ó de L irach s mies 
rto querido «mi^o ei ¿ubdi ce 
(or d n Jo á GdrgaUo. 
—Con u n mes d? permiso, 
marchó a madnd, nuestro par 
ticular amigo el inspector de 
N a t a l i c i o 
En Xiuen, donde r?sidr, ha 
d ;d3 d luz una pre 1 asa 
i \ distinguida señ -ra d ñ ' 
virr̂  L iforr?, esposa d 1 c pitan 
comida' í de Guerra de qu -
Pa ciu'dad, don Luis d-? T r 
Vázqa z, iJisfru ando de p f 
<a salud m idfe *> bij \ 
Por tan gr t̂o a:cnteciir;ie7.t , 
reciban 1 s i«uafí.s de Torres 
V^zqu'-'Z, líüé^ra sincera f.-lici-
tación, 
QUEJA FUNDAMENTADA 
Cuando cr* lames que el trans 
porte dé viaje-os a \ pliy 
Río M.'ríín «'Stjba reglamenr 
tan o '.'Ti que las enipresas que 
tienín pe nio hacer este reco-
rrido estuviera normalizado i 
ho'as fijaí, er que los coches 
fueran higíénico-s y en condi i -
nes de seguridad, que íuvi^r 
los coches necesanos por si en 
el camino sufrieran a^i^í; . .;• 
der sustituirla, ISegan a nos 
otros la que] í de que ai final de 
los caracoles qu2 tornan el 
cuandj lo hace, o dejan s^lir 
tomarlo cu ind.) l!ueve, hay em-
presas que han átiado de pres-
tar sérvici) durante estos • 
de lluvia y eso no está biee, por 
loque esperamos se den órde-
nes por 'o> señores interve; to 
ês de Tetuán y Rí ? Martín, pa 
ra que las empresas que hacen 
es¿ r corrido con el vecino pc-
blado, se atengan a un horario 
de salidas y sin interrupción y 
demás atenciones que h y qu 
ob c-var con el público. 
Comisión de Alcazarquivir 
Para gesiionar asuntos r 11 
clonados con 11 simpa ic 
fia 1, estuvieron er: Tetuán vi -
tando a las au'o idades, el in 
terventor loca1, don Antonia 
G le^a; d bajá de ciudad, kai l 
MelaM; vocal, don Juan Arn ; 
secreta Í3 y contador de la Jun-
ta de S rvicios Municipales, 
on Leopoldo Ceballos y don 
&itorro Ladrón f e Quiiran), 
resj e tv^ment', los que ene 
día oe ayer regresaron a la Cc-
DÍUil froriteiira. 
S a n c i o n e s 
Por el kadí de la calila d̂  B; 
ni Ider le h : sido impuer;f» n 
mu'ta de 100 uesít^s el k 
den d An^k i Hassadia h 
Tribal por excederse de sus t.t i 
buci )tfes y perniitir l i pr. 
ción en l i cábilrf. 
¡Más inform ción del Protcc! 
rado en la p é j i n a sexta 
Redacción y Adminlslr»-
ción; Píisnje de Gallego 
Talleres 
Camide la Tor ODUl 7„„0 3 Pesetas ^ ' a . 
Francia no consentirá que se apliquen 
más que sanciones económicas 
a Italia 
á s i n f o r m a c i ó n « ' e í P i o f e d o r s c f o 
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Secretarla General 
Fn el df?! ^c ^yer, «íespóchó 
i u , - !to ^̂ Tm p̂̂ rio irterin^, 
ado de Fomento der-
Serrano. 
Dcr Manuel déla p]?za fué 
viritsde por los señrres siguien 
fe Ingeniero de obras hidrán 
!ir?s den Gabriel Barceló; ínge 
nl< tC ĵ **5 de las Elec'ras Marro 
oH'r dí n Jo^r P?b'o Mrlin?; 
f Fsp?^a José Qa 
•1 • , óf i'ár» dr E . M., señor 
O y íi'C^ldc la Audiencia de 
T ' a« den Francisco Villare 
í • 
Inspección General de 
Aduanas 
Por el persona^ d l̂ resguardo 
v n? z i - s h? n sido serprendi 
ep esta, b\ gerente y pdmi 
nistrado? del mismo, TIU(S-
fres quencos cemp^ñeror, 
don D?vici Av^sb v dor D 
vid Gabbay, quiere^ regre-
s?ron a Larache, une vez 
terminados estos. 
Ses ión Municipal 
Mañana celebrará ses;ór 
nuestro Organismo Munici-
pal, de cuyos asuntes ? tra 
»̂ r, daremos a coro cr 
fit!PStvos lectores opor'una-
Regreso de una Comisión 
Ha regresado de Ta capital dpi 
Protectorado, a donde hpbí a 
marchado para asuntos relacio 
nados enn el presupuesto del 
an^ 1935, la comisión de rues-
llrc organismo MuM'cipal, coro-
dos ios s^tiien^es articules: P o r ^ e s t a por su presiden^, ínter 
la Aduana de Beni Fnzar, un to ' 
ro; tre^ saeos y 146 pilones de 
? 7 c ; por la Aduana de Te 
ventor 1oc?l, vicepresidente de 
dicha corporación, don Antonio 
es toneladas y media de Galera, secretario y contador, tuan, 
h^Mn-; 100 kilos de cuscús; una 
parrpfs de anís; 11 y medios ki 




Dos r ajaros de cuenta 
Ek m jnos de nuestra ce-
los . policír», han caído dos 
pájaros, uno limado Mo-
lí d B Selam Dris, (a) 
C h íh que fué ingresado en 
1 rcel, po que a ^nás Je 
t r indo( u^ientado, es na 
tural r * ia Zona francesa, 
dondí precede, es muy 
i D, como habitúa; 
la propied id, por cu 
) is hechos, ha sufrido va-
s rô iOcniuS en ía zona 
vv úna. 
E i otro, es el no menos 
ido 1 lai Ben Haz ni 
s , que si bien os de A)c 
qu ivir, no pierde la opo 
t !dad, cuantas veces st 
le presenta, de sustraer fnr 
to d< 1 is huertas de sus ve 
ci . s y cuaurio transporta-
ba «m saco de limones re-
cien cortaditos por él duran 
te la noche, tuvo la mala 
suerte de que fuc^a descu-
bierto por la policía, quien 
o îbiemente le invitó a 
cotnparever en la Jefatura, 
p ra que d^spué^ de ha^er 
ic xisila de ri^or ai bajá de 
U ujeiad. éste íe. facilitará 
• 1 biütte, para una larga 
Umporada en alguna car-
ee . 
Nüestros c o m p a ñ e r o s 
Para esuntos de su pro-
fesión relacionados con las 
nuevas reformas y tirada 
ÍK este periódico, hemos 
• ¿do el gusto de saludar 
respectivamente, Leopoldo Ce-
ballos y Antonio Ladrón de 
Guevara y los vocales señores 
Arnet y Berichimol. 
La referida comisión, fué re-
cibida por el inspector de las 
Juntas Municipales, a qu^n le 
fué enseñado e l presupuesto 
que la Junte Municiral, tiene el 
oroyecto de confeccionar. 
En dicho presupuesto, se ti" 
ne eí propósito de crear mas 
números en la Guardia Urbana 
una plaza di. médico y otra de 
practifaníí* del Dispensario Mu 
nicioal, y una de comadrona y 
grandes mejoras que redundan 
fn bereficio de la población en 
general, en e! orden de urb ni-
z^ción v embel'ecimiento. 
E l señor inspector de los ser 
vicies municipales de la zona, 
después de disp( n ^ r una bue-
na acogida a los comisionados 
e tuvo muy atento en todo cuan 
to 'a conmión le estaba expli-
c-ndo, sobre el futuro presu-
puesto municipal, del próximo 
año y de las jinchas necesida 
des de la población, que desde 
hace tiempo viene atravesando. 
La mencionada autoiidd!?, se 
mostró muy conforme con todo 
aquello que tuviera relación con 
las mejoras de la ciudad, dejnr 
do en estudio los demás proyec 
•os, para la consulta y aproba-
ción de S. E . el delegado de 
Asu tos Indígenas, prom ii n-
do que dentro de unos dias que 
dará resuelto las proposicione 
que en beneficio general de la 
ciudad, introduce nuestros entu 
siastas edile?, en el Presupuesto 
Mu; i ipal; corresqond'ente a l 
año 1936. 
No.otrosque estamos al tan 
to de las i ecesidades de la 
bla:ión, no podemos más que 
aplru^ir la idea de nuestros mu 
nícipes, paM la creación de tan 
npcesarias plazas, como la de 
nrmenfar un médico, un practi 
rarte y una comadrona, ya quf 
ba^ta boy, solo se cuenta con 
ur médico, sobre qrien reca?, 
un abrumador trabajo, teniendo 
a su cargo, el servicio del Dis 
pensario y asistencia dorricilia 
rá y no pocas veces se le requie 
re a cualquiera hora de la ma 
^rugada, que 5e priva, del dec 
c del trabaio diario. 
Hoy.Vsta ciudad ha crecido 
ccnsid^rablemtníe y su censo 
es superit r al de otros año y 
por tanto, se la debe dotar de 
todas estas necesidades qne 
desde hac^ mucho tiempo, son 
imprescindibles, para su mejor 
desenvolvimiento. 
No dudamos, que nuest as al 
t*s autoridades, teniendo e n 
cu nta todo cuanto nuestro Mu 
nícipio, solicita y la^ razones 
que le asiste, para corfeccionar 
tal y como ha sido presentado 
por la co l i s ión el proyecto del 
presupuesto próximo, s a b r á 
aprobarlo, sin la menor cbje 
ción. 
Por nuestra parfe, solo nos 
resta felicitar a nuestros entu 
siastas, ediles, que ê un modo 
desinteresado, vi?nen laboran 
do, por el bien de nuestra po 
blarión. 
El irafliiuete de homsnaie 
al seoor lerroiiH 
Madrid, 9.—Rn el Ho^l 
Rítz se celebró el banquete 
homenaje en honor del s e -
ñor Lerroux, asist endo el 
Gobíereo en i. leño, nume-
re sos amigos del jefe ra i i -
cal y la casi tota ida i de 
los diputado^ del bloque 
guhernamenTal. 
A ôs postres se levantó 
a hablar e' señor Gil Ro-
bles quien hizo el ofreci-
miento del banquete, mani-
festando q ie por el Gobier-
no presidido por el señor 
Lerroux e ha cumplido 
parte d 1 pr grama, siendo 
necesario terminar la 1 bor 
comenzada con tan buenos 
auspicios, con a colabora-
ción del bloque. 
En el ministerio d e Ha 
elenda 
Madñd, 9 .—El presiden-
te del Gobierno, ; eñor Cha 
paprieta, estuvo en el mi-
nisterio de Hacienda, traba-
jando en los presupuestos 
La comisión pro revisión 
mnslitucionai 
Madrid, 9.—La comisió i 
nombrada para el esfudio 
de la revisión consti ucio-
nal, no ha podido reuniese 
por fa ta de número de sus 
componentes. 
sesión de conos 
Madrid, 9. - A las cuatro 
de â tarde se abrió la se-
s;ón de Cortes, bajo la pre-
sidencia del señor Alba. En 
el banco azul únicamen'e el 
IminhtD de Ins?rucción Pú-
Rn pahhras dr gran elolblica. En escaños y tribu-
zona FROIICESA 
Oelención de unos atraca-
dores 
R r . b i t . — P o l i c í a local tuvo 
no icias confidenciales de qut' 
los afr ica.;orvs de la cal'e Ne-
lly, al cobrador de un Banco d' 
Casab^arca, se hallaban refu^ a 
dos en una quinta de l^s afue-
ras de esta rdudad. 
Con las precauciones d̂ b d s 
U Poü; ía rodeó la granja y pro 
edido a tomar lis n cesari s 
precauciones para proceder a 
su d/íe&ción, la cual se llevó ? 
efect , no sin antes r sultar un 
de los bandidos muerto a tiro.5; 
por haberse resist d ^ a la fuer 
za pública con la cual sostuvo 
un intenso tiróte^ de resultas 
del cual resultó herido también 
un policí \ 
En la quinfa fué encontrado 
un verdadaro arsenal de arma? 
y municiones. 
Inrm di^tamente todos los d 
tenidos fueron cor di cidos, ern 
venientemente esposidos, a I 
Segurida 1 Rural ê Rabaí, dor. 
oe st-1 bailaba con^r/g; do numt" 
roso pub i o. 
cuencia hace el p negmeo 
de la personalidad del se-
ñor Lerroux, ensalzando 
las virtudes del homí najea-
do, s-endo acogido su dis-
curso con g -andes aplausos 
por la numerosa concurren 
cia. 
eguídamente se levanta 
el señor Lcroux quien, 
con palabra lie r as de sen-
tida emoción, agradece el 
homenaje y di:e qné en la 
hora presen'e hay que man 
tener los altos prestigios de 
la nrc ón. Se qu ja de que 
la República nació de una 
• añera di tinta a como su 
espíritu 1o había concebido 
ha iendo h storia de su ac-
tuación y justifi ando su 
act tul al formar parte d 1 
bloque. E l señor L'rroux 
fué aplaudí ísimo. 
es do oiio-
Un super espectáculo que ha he 
cho furor por su novedad, por su 
música y por su presentación es el 
que anuncia para hoy la Empresa 
del Teatro España. 
Veinte millones de Enamoradas 
es la más mo lerna de las revistas 
mus cales, un manjar exquisito 
para los caladores del buen cine, 
Lvs cantantes más destacados 
del teatro americano toman parle 
en Vdnte millones de Enamora-
('as. 
Ginger Rogers y Cick Povvell, 
Comodato curioso hiy q ú ' p ;re;a de moda intervienen en 
este film ene ¡ntacfar, 
I Tns orquestas famosas toman 
también parle en este film, Los 
Hermanos Mills negros. Los Ted 
Fio Rih y Los Ra.i ios Regnes. 
Nadie debe dejar de ver esta ma 
ravilla de la pantalla. 
Pronto la formidable producción 
nacional Sor Angélica. 
n s escasa concurrencia ín 
terviene el señor Fábresja 
y se entabla un vivo diálo-
go entre el presíd nt-: de 
las Corres y el erado \ 
Se pasa al o den del di 
y se dá lectura a varios pro 
vectos de ley, en re los que 
figuran uno relativo a la 
constr JCC ón v adquisición 
de material de guerra. 
Seguidamente, don Di-
mas Madariaga. def^nde 
al mini tro de Trabajo. 
oman asiento en el ban 
co azul varios ministros. 
Reciifica el ministro d^ 
Trabajo y agradece la de-
fensa del señ >r Madariaga. 
una nota de la mim 
no cuba 
Madrid, 9. —En la emba-
jada d e . uba facilitaron 
una T;O a a la prensa, en la 
que s; anunc a que el pró 
*imo ía 10 se ce ebrará la 
fiesta naciona > ubana. 
El aniuorsari i del oaci 
míenlo de seruan i s 
AkdU de H nares, 9. 
Co i motivo de haberse ce-
lebrado hov el res.ientos 
üvinta y ocho aniversario 
del i aomiento de Migue 
de Cervantes Saa edra, se 
a i cel b ado en la iglesia 
de Santa María olemnes 
exeqnias. 
Llueve en la mu u 
ngade» 
Addis ^beba. 9( - Enlare?lón 
de Ogaden llueve torrencialmente 
lo que dificulta el movimiento de 
as fuerzas italianas siendo aorn 
vechada esta dificu'tad por los ahi 
sinios. 
uioienio incenmo 
Santander 9.—Un violento In-
cendio que se ha producido en 
unaíábriade muebles hades 
truído dos almacenes continuos v 
un garage, calculándose que los 
dañ'ts ascienden a d scientasmil 
pesetas. 
Francia no conseniin m 
sanciones oue las e w 
micas 
Pa 9 — L i p-ensa se 
hace eco de la decisión del 
señor Lava', d? qu- F ancla 
o cbnsenmá qip s? ̂ pi-
que a Italia más sancione* 
que las e onóm cas y en nin 
gún mo lo as s n-ionrs mi 
litares. 
La trágala « s a m e n o* na 
ge a Seuiila 
S e v i l l a , Q.—Ha llegado al 
puerto la fragata argantina «Pre 
sidete Sarm ento». Las autorida 
des subieron a bordo para salu-
dar al comandante, quien es ob 
sequió c n champagne. 
Se pronunciaron discursos brin 
dándose por li rgentina y Es 
paña. 
Mañana en el avuntemiento se 
celebrará una recepción en honor 
de los marinos argentinos. 
hacer disecar que la Residen 
cií general habla ettv a4b a la 
Prensa un comunicado en el qu ' 
decía que sería dado un premio 
de úUz mil francos a toda pe-so 
n?. qu.? contiibuya directa e.indi 
rteíamente p Id captura de los 
b-^ndî os. 
D:spués de una prolonga i ? au 
senda de entre nosotros, hoy regre 
sarán a nuestra ciudad procedente 
de Madrid, la respetable madre y 
bella hermana d? nue tros buenos 
amigos dan José y don M m 
de-Reyes abogado y oficial de: 




Ginebra, 9 - ^ ^ 
de la ta de dio comie zo 
sus tareas la as mb!ea dé 
la Sociedad de Na iones. 
El presiden.e cil abrir H 
sesión dió cuen • de los la -
timos acontecimientos y « 
claró que Italia h^bia vio* -
do el arfícu o 12 del pacto 
de !a Sociedad. 
Después h.ibcS el tep ^ 
sentante de Au r i f > [ P 
mosteó su adhesión a i 
ciedad de Naciones y 
que coníhba e que se 
tarían todos los recu- o. 
para mantener i > P12 
L t sesión conánuara ma-
ñana a las diez V ^ " 
parte el ministro & w 
La comisiún n 
Madrid, ^ E n e : ^ - s e 
ha reun.doh comían d ^ 
acordando informar favor 
menttela concesión de te 
del Mérito Militar a favo ^ ^ 
niente coronel G ^ 6 2 ^ de 
construcción de u n campo 
aviación en C artagena. 
So 
lijo 
R C A R a d i o L a m a r c a 
